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小学校における授業改善に関する研究 : A小学校の
「授業改善アドバイザー制度」に着目して































A Study on Improving Class Lessons
using the “Advisor System” in “A” Elementary School
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授業者 a ８年 ５回
授業者 b ５年 ５回
授業者 c ２年 ８回
授業者 d ２６年 １３回
授業者 e ２年 １１回
アドバイザー f １６年 ―













































































































































































































































































（＝ ）：筆者の言い換え（ ）：筆者の補足 ・・・：略 ：子どもへの気づきを語っている部分
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